













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4
計
調査地 性別
進 歩的 と思、う どちらともいえぬ 保守的 と思、う D.K
「男 17(18.7) 34(37.4) 40(44-0) 0 91(100.0)
中 京 区 ・女 29(19.5) 64(43.0) 55(36.9) 1(o.$) 149(100.0)
計 46(19.2) 98(40.8) 95(39.6) 1(0.4) 240(100.0)
男 22(15.8) 60(43.2) 46(33.1) 3(2.2) 139(100.0)
右 京 区 ・女 19(14.0) 78(57.4) 46(33.8) 1(0.7) 136(100.0)
計1 41(14.9)} 138(50・2)l
i
92(33.5)1 4(1.5)1 275(100.0)
一38
京
区
・
右
京
区
を
母
集
団
と
し
、
そ
こ
か
ら
各
四
百
宛
、
計
八
百
の
サ
ン
プ
ル
を
抽
出
し
て
②
の
世
論
調
査
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
五
、
今
回
の
世
論
調
査
の
結
果
中
京
区
は
古
い
住
民
の
多
い
都
心
部
七
校
区
、
右
京
区
は
新
し
い
住
民
の
多
い
周
辺
部
の
桂
学
区
を
対
'
象
と
し
た
。
種
々
の
理
由
で
調
査
不
能
が
多
か
っ
た
が
、
関
係
者
の
努
力
に
よ
っ
て
五
一
五
(回
収
率
六
四
%
)
の
有
効
サ
ン
プ
ル
を
得
た
。
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
ま
だ
詳
細
な
分
析
を
行
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
ご
く
一
部
分
だ
け
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
、
詳
細
は
後
日
の
報
告
書
に
ゆ
ず
り
た
い
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
18
問
で
「
あ
な
た
は
京
都
を
進
歩
的
な
都
市
と
思
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
保
守
的
な
都
市
と
思
い
ま
す
か
」
と
た
ず
ね
た
が
、
そ
の
結
果
は
1
表
の
通
り
で
あ
る
。
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
ぬ
」
と
答
え
た
も
の
は
中
京
と
右
京
と
で
十
%
の
差
異
が
あ
り
、
新
し
い
市
民
の
多
い
右
京
区
が
高
率
で
あ
る
。
両
地
区
と
も
「保
守
的
と
思
う
」
も
の
が
「進
歩
的
と
思
う
」
も
の
よ
り
も
高
率
で
、
中
京
で
は
三
九
・
六
%
～
一
九
・
二
%
で
二
〇
%
の
差
が
あ
り
、.
右
京
で
も
三
三
・
五
%
～
一
四
・
九
%
で
一
九
%
の
差
が
あ
り
、
あ
き
ら
か
に
京
都
市
民
は
自
ら
の
町
を
「
進
歩
的
で
あ
る
」
よ
り
も
「保
守
的
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
男
女
差
は
余
り
な
%政党支持率(47年 総選挙時)表2
1
自 民
2
民 社
3
公 明
4
社 会
5
共 産
中 京
右 京
29
29
17
11
12
111511
12
18
30
27
%政党支持率の変化(44年 総選挙対47年総選挙)表3
1
自 民
2
民 .社
3
公 明
4
社 会
5
共 産
中 京
右 京
(一)89
(+)115
(一)94
(+)103
85
85
(一)92
(+)161
(+)143
(+)130
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
年
令
別
に
み
る
と
、
高
年
令
層
ほ
ど
「進
歩
的
で
あ
る
」
と
思
い
、
若
い
年
令
層
ほ
ど
「保
守
的
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
い
う
興
味
あ
る
結
果
が
出
て
来
る
の
で
は
両
区
の
政
党
支
持
率
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
四
七
年
の
総
選
挙
に
つ
い
て
み
た
の
が
2
表
で
あ
り
、
四
四
年
総
選
挙
と
四
七
年
総
選
挙
を
比
較
し
た
の
が
3
表
で
あ
る
。
2
表
に
よ
る
と
、
都
心
部
の
中
京
区
で
共
産
党
は
自
民
党
を
上
廻
っ
て
三
〇
%
、
右
京
区
で
も
二
七
%
を
し
め
て
い
る
。
民
社
以
下
を
革
新
政
党
と
す
る
な
ら
ば
両
区
と
も
七
割
ま
で
は
革
新
支
持
で
あ
る
。
京
都
の
都
市
的
風
土
は
「保
守
的
で
あ
る
」
と
評
価
さ
れ
て
も
市
民
の
政
党
支
持
意
識
は
た
し
か
に
革
新
的
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
支
持
意
識
の
変
化
を
3
表
に
よ
っ
て
み
る
と
、
中
京
区
で
は
自
民
の
退
潮
に
比
し
て
共
産
の
躍
進
が
目
ざ
ま
し
く
、
右
京
区
で
は
共
産
の
伸
び
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
社
会
党
の
伸
び
は
一
六
一
%
に
達
し
て
い
る
。
中
京
区
の
共
産
党
支
持
層
、
右
京
区
の
社
会
党
支
持
層
が
い
か
な
る
階
層
(
そ
の
職
業
・
階
級
意
識
・
年
令
層
等
)
に
属
す
る
か
は
、
き
わ
め
て
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ク
ロ
ッ
ス
集
計
の
結
果
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
時
間
が
な
い
の
で
こ
の
あ
た
り
で
お
話
を
終
り
た
い
。
-
五
十
年
度
始
講
式
で
ー
(社
会
学
部
教
授
)
39一
